







　　The purpose of the present study was to examine whether self-esteem 
level and self-esteem instability were associated with the Big Five personality 
dimensions and to compare with multiple coefficient of the internal consistency 
with short scales（e.g. TIPI-J, TISE-Trait）．This was accomplished by 
conducting a 14-week study of female college student samples with repeated 
weekly measurements. As a result, self-esteem level was positively associated 
with extraversion, agreeableness, and openness, whereas negatively associated 
with neuroticism（emotional instability）．Self-esteem instability was positively 
associated with extraversion, and negatively associated with conscientiousness. 
The interaction effect of the self-esteem level and instability was not clearly 
associated with each trait of Big Five personality. The internal consistency of the 
short scales was calculated and compared using multiple coefficient（Pearson’s r, 
Spearman-Brown’s formula, Angoff-Feldt coefficient, Cronbach’sα, McDonald’s
ω）．Discussions were held on the appropriateness of the Angoff-Feldt coefficient 
as an indicator of internal consistency for the two-item scale and the need for 
more examination using a psychological personality scales based on biologically 
evidenced personality theory.
キーワード：self-esteem instability, internal consistency, Angoff-Feldt coefficient, 
　　　　　　congeneric measures, Two-Item Self-Esteem scale
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尊感情神話（myth of self-esteem）”として批判的に捉えられている。その後，Baumeister, 



















いといった不適応的特徴をもつことが指摘されている（Baumeister, Smart, & Boden, 1996 ; 
Kernis, et al., 1989）。反対に自尊感情が低くまた同時に安定している者は低評価と劣等感に
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偏った病的な自己像をはじめとする抑うつ的特徴を有するため，自尊感情が低い者の中では


















自己評定させる尺度も考案された（小塩, 2001; Rosenberg, 1965）。しかし，自尊感情や自己
概念の変わりやすさを単発測定で自己評定させた値と，数日間続けて測定した自尊感情から
算出した自尊感情の変動性の指標との間には低い相関関係しかみられないという報告があ
る（Kernis, Grannemann, & Barclay, 1992）。そのため実際に複数回測定を行って測定され
た自尊感情の変動性と比べて不正確な指標であるとみなされたり（Kernis, Grannemann, & 
Mathis, 1991），あるいは単発測定による自尊感情の変動性を「知覚された自尊感情の変動
性（perceived self-esteem instability）」という異なる自己概念の一側面とみなす視点から
新たな研究が生まれたりしている（Howard, 2019 ; 小川, 2020）。
　自尊感情の変動性を測定する際の対象者の負担を軽減する別の方法として，超短縮版尺
度（short scale/very short form/ultra-brief version）を用いる方法が挙げられる（箕浦・
成田, 2017a）。超短縮版尺度とは非常に少ない数の質問項目で心理的構成概念の測定を試み
る尺度である（小塩, 2015）。たとえば１項目尺度（single-item scale）で自尊感情（Robins, 
Hendin & Trzesniewski, 2001）や幸福感（Abdel-Khalek, 2006）を，２項目尺度（two-item 
scale）で抑うつ（Löwe, Kroenke, & Gräfe, 2005），不安障害傾向（Kroenke, Spitzer, & 
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による内的一貫性の指標にはSpearman-Brownの公式（Brown, 1910 ; Spearman, 1910）以


































































うにテストを２つの部分に分割して用いるFlanaganの公式（Flanagan, 1937; Rulon, 1939）や，
テストを２つに分割せずとも適用できるCronbachのα係数（Cronbach, 1951）があげられる。
Cronbachのα係数を算出する式（２）の r─ は項目間の平均相関係数を，nはテストを構成す









つの部分に分割して用いるAngoff-Feldt係数（Angoff, 1953; Feldt, 1975）や，テストを２つ
に分割せずとも適用できるMcDonaldのω係数（McDonald, 1978; 1999）があげられる。超

























































日本語版Ten Item Personality Inventory（TIPI-J）
　Big Five理論に基づくパーソナリティを文章形式の質問項目で測定する超短縮版尺度とし
てGosling, Rentfrow, & Swann（2003）によって開発されたTen Item Personality Inventory
（TIPI）の日本語版であるTIPI-J（小塩・阿部・カトローニ, 2012）を用いた。外向性・
第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回
4/ 14 4/ 21 4/ 28 5/ 12 5/ 19 5/ 26 6/ 2 6/ 9 6/ 16 6/ 23 6/ 30 7/ 7 7/ 14 7/ 21 7/ 28
回答者数 95 92 80 74 102 75 72 72 63 76 77 74 79 76 82
無回答者数 5 10 21 21 7 19 27 23 25 20 17 23 21 20 19




第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回
4/ 14 4/ 21 4/ 28 5/ 12 5/ 19 5/ 26 6/ 2 6/ 9 6/ 16 6/ 23 6/ 30 7/ 7 7/ 14 7/ 21 7/ 28
回答者数 70 74 70 65 76 68 64 65 60 67 69 65 69 68 70
無回答者数 5 0 4 5 1 2 10 5 5 3 1 7 4 4 4
















































α= .86，調和性がα= .78，誠実性がα= .78，情緒不安定性がα= .82，開放性がα= .76と
いう結果であった。本研究の結果は開放性のみやや低かった点以外はおおむね違いのない結
果であったと言える。TIPI-Jについて，先行研究（小塩他, 2012）で報告された項目間相関
係数の絶対値は，外向性が r = .59，協調性が r = .22，勤勉性が r = .38，神経症傾向が r = 




















外向性 5 5 3.21 0.82 .326-.815 — — .829 .842
調和性 6 5 3.23 0.67 .086-.801 — — .767 .797
誠実性 7 5 2.49 0.73 .322-.541 — — .836 .838
情緒不安定性 5 5 3.79 0.76 .231-.616 — — .812 .824
開放性 6 5 2.96 0.59 .081-.575 — — .711 .714
TIPI-J
外向性 2 5 2.60 0.91 .505 .671 .669 .669 .687
協調性 2 5 3.75 0.76 .308 .471 .471 .471 .485
勤勉性 2 5 2.28 0.86 .438 .610 .609 .609 .627
神経症傾向 2 5 3.38 0.96 .489 .656 .656 .656 .665










(3) 外向性 .43 ** .24 *
(4) 調和性 .45 ** -.13 .17
(5) 誠実性 .15 -.29 * .10 .12
(6) 情緒不安定性 -.46 ** -.06 -.16 -.32 ** -.12
(7) 開放性 .52 ** .02 .43 ** .21 .22 -.35 **
TIPI-J
(8) 外向性 .46 ** .22 .77 ** .07 .11 -.31 ** .49 **
(9) 協調性 .36 ** -.07 .17 .68 ** .20 -.10 .34 ** .10
(10) 勤勉性 .28 * -.22 .20 .17 .71 ** -.26 * .32 ** .28 * .26 *
(11) 神経症傾向 -.41 ** .04 -.06 -.28 * -.33 ** .74 ** -.38 ** -.18 -.21 -.33 **
(12) 開放性 .36 ** -.05 .33 ** .17 -.07 -.23 * .68 ** .39 ** .15 .10 -.12
Table 6
2つのBig Five パーソナリティ尺度間の相関分析
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



















しの対応する因子間の相関は非常に高く（ r = .68から77），逆に対応しない因子間の相関の










第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回
m 5.80 5.66 5.69 5.88 5.92 6.04 5.83 5.97 5.78 5.90 5.84 5.94 5.86 6.01 6.17
SD 1.81 1.68 1.88 1.53 1.79 1.70 1.80 1.72 1.76 1.81 1.84 1.80 1.69 1.73 1.62
m 3.00 2.95 2.94 3.00 3.05 3.15 3.02 3.11 2.93 3.03 3.06 3.09 3.01 3.10 3.21
SD 1.01 0.89 0.93 0.83 0.92 0.90 0.92 0.87 0.90 0.95 0.95 0.91 0.87 0.85 0.81
m 2.80 2.72 2.74 2.88 2.87 2.90 2.81 2.86 2.85 2.87 2.78 2.85 2.84 2.91 2.96
SD 0.96 0.96 1.03 0.82 0.94 0.92 0.97 0.95 0.92 0.95 0.98 0.99 0.90 0.96 0.89
Pearsonの相関係数(r ) .707 .657 .830 .713 .836 .741 .803 .795 .871 .806 .798 .795 .832 .837 .811
Spearman-Brownの公式(ρ) .828 .793 .907 .832 .911 .851 .891 .886 .931 .893 .888 .886 .908 .911 .896
Angoff-Feldt係数 .828 .793 .907 .832 .911 .851 .891 .886 .931 .893 .888 .886 .908 .912 .896
Cronbachのα係数 .827 .791 .905 .832 .911 .851 .890 .884 .931 .893 .888 .884 .908 .908 .894
















































性が r =.59, .40（ps<.001），調和性が r =.25（p<.01），.34（p<.001），誠実性が r =.14, .04










数・回帰係数はみられなかったが，先行研究（Zeigler-Hill et al., 2015）においても有意で
はあるもののあまり強い関連はみられていない。これは自尊感情の変動性と同様にレベルと
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リティ障害の説明理論として構築されたC. R. Cloningerの理論に基づくTCI（Temperament 
and Character Inventory）や，学習心理学的な人間理解に基づくJ. A. Grayの強化感受性理
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